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「
少
年
老
い
や
す
く
、
学
成
り
難
し
」
と
は
、
作
者
不
明
の
名
言
で
あ
る
。
学
業
は
容
易
に
は
進
ま
な
い
。
少
し
で
も
気
を
抜
く
と
瞬
く
間
に
年
数
が
過
ぎ
て
し
ま
う
。
あ
っ
と
い
う
間
に
年
を
取
り
、
勉
強
の
量
も
減
り
、
当
初
想
定
し
た
計
画
に
は
ま
っ
た
く
届
か
な
い
ほ
ど
、
勉
学
は
は
か
ど
ら
な
い
ま
ま
に
な
る
。
そ
れ
は
確
か
に
事
実
で
あ
る
。
気
が
付
い
た
と
き
に
は
、
も
は
や
余
力
へ
と
向
け
て
繰
り
返
し
計
画
を
立
て
る
の
で
は
な
く
、
残
さ
れ
た
乏
し
い
日
数
を
、
な
ん
と
か
活
用
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば
縮
小
再
生
産
で
あ
り
、
成
熟
と
は
残
さ
れ
た
日
数
に
合
わ
せ
て
、
計
画
を
縮
小
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
わ
ざ
の
出
典
は
、
朱
子
（
朱
嶌
）
の
「
偶
成
」
と
い
う
漢
詩
だ
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
朱
子
の
詩
文
集
に
、
こ
の
漢
詩
は
見
当
た
ら
な
い
。
か
な
り
以
前
か
ら
こ
の
漢
詩
の
出
典
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
人
が
疑
問
に
思
っ
て
い
た
。
文
献
調
査
が
進
ん
で
、
こ
の
漢
詩
と
類
似
し
た
も
の
は
、
異
な
る
表
題
と
異
な
る
作
者
名
で
、
い
く
つ
か
発
表
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
作
品
が
朱
子
の
詩
と
し
て
公
表
さ
れ
て
い
る
の
は
、
明
治
時
代
の
日
本
の
漢
文
教
科
書
か
ら
で
あ
る
ら
し
い
。
書
き
下
し
文
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
一
生
「
束
の
間
の
少
年
」
で
あ
る
こ
と
２
は
じ
め
に
河
本
英
夫
ll3
や
ろ
う
と
思
え
ば
勉
強
の
で
き
る
年
代
は
、
実
際
そ
う
長
く
続
く
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
気
概
が
擦
り
切
れ
、
テ
ン
シ
ョ
ン
も
落
ち
、
瑞
々
し
さ
が
失
な
わ
れ
て
、
な
に
か
間
の
抜
け
た
よ
う
な
勉
強
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
多
い
。
さ
ら
に
は
少
年
に
固
有
の
経
験
の
弾
力
や
経
験
の
可
動
域
が
ま
た
た
く
ま
に
す
り
減
っ
て
、
実
用
向
き
の
経
験
に
作
り
変
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
う
な
る
と
た
だ
時
間
を
か
け
て
い
る
だ
け
の
や
っ
つ
け
勉
強
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
勉
強
に
特
有
の
野
心
や
思
い
入
れ
や
夢
想
が
次
々
と
削
ら
れ
、
お
の
ず
と
青
臭
さ
が
消
え
て
し
ま
う
。
だ
が
こ
の
青
臭
さ
は
、
む
し
ろ
残
し
て
お
く
べ
き
部
分
が
多
い
の
で
あ
る
。
こ
の
青
臭
さ
は
、
気
負
い
と
は
異
な
る
。
自
己
主
張
と
は
異
な
り
、
別
段
力
を
入
れ
な
く
て
も
、
な
に
か
身
の
丈
を
超
え
た
も
の
を
求
め
て
し
ま
う
こ
と
に
近
い
。
学
成
り
難
し
と
は
、
若
い
間
の
勉
強
時
間
が
足
り
て
い
な
い
こ
と
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。
学
び
工
夫
す
る
経
験
が
縮
小
し
、
経
験
の
柔
ら
か
さ
が
失
わ
れ
、
経
験
そ
の
も
の
を
組
み
替
え
る
よ
う
な
局
面
に
立
ち
会
う
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
。
い
わ
ば
経
験
の
モ
ー
ド
が
ま
た
た
く
ま
に
老
い
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
経
験
の
可
動
域
が
狭
く
な
り
、
気
が
付
け
ば
す
で
に
世
の
中
に
は
理
解
で
き
な
い
こ
と
だ
ら
け
に
な
る
。
あ
る
い
は
す
べ
て
の
こ
と
が
理
解
で
き
て
し
ま
う
。
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
理
解
で
き
て
し
ま
っ
た
り
、
何
も
か
も
理
解
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
経
験
は
す
で
に
オ
ン
・
オ
フ
の
両
極
を
動
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
膝
を
ゆ
っ
く
り
と
曲
げ
た
り
ゆ
っ
い
る
ｃ一
寸
の
光
陰
軽
ん
ず
べ
か
ら
ず
未
だ
覚
め
ず
池
塘
春
草
（
ち
と
う
し
ゅ
ん
そ
う
）
の
夢
階
前
の
悟
葉
（
ご
よ
う
）
已
に
秋
声
少
年
老
い
易
く
学
成
り
難
し
ll4
く
り
と
伸
ば
す
よ
う
な
弾
力
が
な
く
、
す
べ
て
は
両
極
に
振
り
分
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
で
は
や
わ
ら
か
な
歩
行
さ
え
で
き
な
い
。
同
じ
よ
う
に
経
験
に
も
弾
力
が
あ
り
、
可
動
域
の
自
在
な
拡
張
、
収
縮
が
あ
る
。
と
す
る
と
少
年
老
い
易
く
と
い
う
の
は
、
「
少
年
」
と
い
う
の
が
長
期
間
維
持
し
に
く
い
特
有
の
経
験
の
モ
ー
ド
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
少
年
」
を
発
達
の
さ
な
か
の
一
時
期
と
い
う
時
間
区
分
で
は
な
く
、
む
し
ろ
特
有
の
経
験
の
モ
ー
ド
だ
と
考
え
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
維
持
し
、
あ
る
い
は
繰
り
返
し
少
年
の
経
験
の
モ
ー
ド
に
戻
っ
て
い
く
工
夫
は
あ
る
に
違
い
な
い
。
少
年
は
、
生
理
的
年
齢
で
見
れ
ば
、
瞬
く
間
に
終
わ
る
。
そ
れ
は
事
実
で
あ
る
。
つ
ね
に
終
わ
り
か
か
る
も
の
を
、
何
度
も
繰
り
返
し
少
年
の
経
験
の
モ
ー
ド
へ
と
再
組
織
化
す
る
工
夫
も
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
う
し
た
工
夫
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
論
語
の
な
か
に
は
、
「
吾
、
十
有
五
に
し
て
学
に
志
す
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
「
為
政
編
」
に
出
て
く
る
。
学
に
志
す
と
は
、
町
の
塾
に
通
う
よ
う
に
な
り
、
本
気
で
勉
強
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。
儒
家
の
儒
は
、
ひ
ら
ひ
ら
し
た
着
物
の
こ
と
で
あ
り
、
一
般
に
は
冠
婚
葬
祭
を
執
り
行
う
こ
と
を
職
業
と
す
る
一
群
の
人
た
ち
で
あ
る
。
そ
う
し
た
儀
式
の
細
々
と
し
た
作
法
を
学
ぶ
こ
と
が
、
学
に
志
す
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
こ
の
世
の
中
の
こ
と
、
世
界
の
こ
と
、
死
後
の
こ
と
、
人
生
の
こ
と
、
宇
宙
の
こ
と
、
さ
ら
に
は
正
義
と
は
な
に
か
、
愛
と
は
何
か
、
悪
と
は
何
か
を
本
気
で
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
と
思
え
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
孔
子
は
比
較
的
遅
く
な
っ
て
か
ら
こ
う
し
た
問
い
に
目
覚
め
た
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
こ
う
し
た
問
い
は
、
解
答
の
出
る
よ
う
な
問
い
で
は
な
く
、
少
な
く
て
も
解
答
が
一
つ
に
決
ま
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
ひ
と
時
そ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
も
い
く
ば
く
か
考
え
て
み
て
、
そ
ん
な
青
臭
い
問
い
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
ん
な
問
い
を
い
つ
ま
で
も
抱
え
て
い
れ
ば
、
社
会
人
と
し
て
は
む
し
ろ
奇
人
、
変
人
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
ら
は
解
答
を
出
す
こ
と
と
は
異
な
る
か
か
わ
り
の
仕
方
が
あ
り
、
解
答
が
出
な
い
の
で
放
棄
し
て
し
ま
う
と
い
う
タ
イ
プ
の
問
い
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
解
答
の
出
な
い
問
い
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
も
、
な
お
そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
心
に
な
ん
ら
か
の
形
で
残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
ll5
そ
こ
で
間
接
的
な
解
答
の
仕
方
を
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
考
案
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
問
い
を
維
持
し
た
ま
ま
、
別
様
に
問
い
に
向
か
い
合
う
こ
と
だ
と
言
っ
て
も
良
い
。
こ
れ
は
実
は
、
少
年
の
ま
ま
、
少
年
の
特
質
を
別
様
に
活
用
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
と
い
う
の
も
の
で
は
な
い
。
少
年
は
、
何
に
役
立
つ
の
か
を
こ
と
さ
ら
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
問
い
の
面
白
さ
に
ひ
と
と
き
夢
中
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
ひ
と
と
き
熱
中
し
て
も
、
放
棄
す
る
の
で
は
な
く
す
ぐ
に
忘
れ
る
の
で
あ
る
。
忘
れ
た
こ
と
は
、
次
に
思
い
起
こ
す
と
き
、
ま
っ
た
く
別
様
な
も
の
に
な
る
こ
と
が
多
い
。
忘
れ
る
こ
と
は
、
も
っ
と
も
貴
重
な
経
験
の
一
つ
で
あ
り
、
何
を
学
ぶ
か
で
は
な
く
、
何
を
忘
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
経
験
の
輪
郭
は
決
ま
る
。
少
年
は
ま
さ
に
忘
れ
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
、
学
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
人
間
は
宇
宙
の
な
か
で
ご
く
局
所
的
な
存
在
で
あ
り
、
進
化
史
的
に
見
て
も
、
ひ
と
時
の
例
外
的
存
在
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
直
接
解
答
の
得
ら
れ
る
よ
う
な
問
い
は
ご
く
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
時
と
し
て
大
発
見
や
世
紀
の
発
見
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
ま
で
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
誤
解
し
や
す
い
の
だ
が
、
ほ
と
ん
ど
の
根
本
的
な
問
い
は
、
直
接
解
答
の
出
る
よ
う
な
固
有
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
り
、
解
答
の
出
な
い
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
問
い
が
そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
問
い
へ
の
解
答
の
仕
方
が
、
あ
ま
り
に
も
直
接
的
過
ぎ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
解
答
を
求
め
る
思
い
に
対
し
て
、
い
ず
れ
問
い
そ
の
も
の
が
消
え
て
い
く
よ
う
な
性
質
も
あ
る
。
な
に
か
が
断
念
さ
れ
て
、
問
い
そ
の
も
の
が
い
そ
が
し
さ
に
紛
れ
て
消
え
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
れ
ば
、
問
い
が
時
間
の
経
過
と
と
も
に
問
い
で
は
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
あ
る
い
は
問
い
そ
の
も
の
が
自
分
の
な
か
に
内
在
し
て
し
ま
い
、
自
分
の
存
在
そ
の
も
の
が
一
つ
の
問
い
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
に
は
問
い
に
解
答
を
あ
た
え
て
決
着
を
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
問
い
そ
の
も
の
を
生
き
て
い
る
こ
と
に
近
い
。
解
答
を
あ
た
え
る
こ
と
と
は
異
な
る
仕
方
で
役
立
つ
問
い
は
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
か
か
わ
る
こ
と
が
有
効
な
問
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
116
う
も
の
が
な
い
。
戦
っ
て
も
な
‐
の
典
型
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
も
少
年
と
は
問
い
を
抱
え
た
ま
ま
、
解
答
を
出
す
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
を
遊
び
に
変
え
て
い
く
存
在
の
モ
ー
ド
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
遊
び
の
典
型
的
な
か
た
ち
が
、
冒
険
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
少
年
に
特
有
の
経
験
の
仕
方
、
思
考
法
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
い
く
つ
に
な
っ
て
も
少
年
ら
し
さ
を
失
わ
な
い
経
験
の
仕
方
は
あ
り
、
思
考
方
法
は
あ
る
。
大
人
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
感
触
を
残
し
た
ま
ま
、
お
の
ず
と
そ
れ
を
括
弧
に
入
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ば
す
で
に
し
て
身
構
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
そ
の
身
構
え
を
解
除
す
れ
ば
、
追
憶
の
な
か
か
ら
呼
び
出
す
よ
う
に
別
様
の
経
験
の
仕
方
が
、
蘇
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
の
生
い
立
ち
は
、
芳
し
い
も
の
で
は
な
い
。
乳
母
車
に
乗
せ
ら
れ
て
移
動
中
に
、
乳
母
車
か
ら
落
ち
て
し
ま
う
。
乳
母
が
一
週
間
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
な
け
れ
ば
、
そ
の
子
供
は
「
ネ
ヴ
ァ
ー
ラ
ン
ド
」
（
な
い
島
）
送
り
に
な
る
。
こ
の
島
に
は
、
こ
う
し
た
忘
れ
ら
れ
た
子
供
た
ち
が
多
数
住
ん
で
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
は
、
最
初
か
ら
特
異
な
性
質
を
備
え
て
い
た
。
た
だ
一
人
、
字
も
書
け
な
け
れ
ば
、
つ
づ
り
も
言
え
な
い
子
供
で
あ
り
、
し
か
も
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
よ
い
と
い
う
風
な
子
供
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ネ
ヴ
ァ
ー
ラ
ン
ド
で
は
、
毎
日
の
よ
う
に
冒
険
が
行
わ
れ
る
。
そ
れ
も
大
半
は
、
椅
子
に
こ
し
か
け
て
ボ
ー
ル
を
投
げ
る
と
か
、
お
し
く
ら
饅
頭
と
か
、
灰
色
熊
に
会
っ
て
も
そ
の
ま
ま
帰
っ
て
く
る
よ
う
な
冒
険
で
あ
る
。
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
は
、
い
つ
も
難
し
い
顔
を
し
少
年
や
子
供
の
ま
ま
年
を
取
ら
な
い
存
在
は
、
い
つ
の
時
代
も
「
な
い
存
在
」
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
や
物
語
で
語
ら
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
存
在
の
代
表
例
が
、
「
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
」
で
あ
る
。
軽
々
と
空
を
飛
び
、
ク
ッ
ク
船
長
と
バ
ト
ル
を
繰
り
広
げ
、
そ
も
そ
も
邪
気
と
い
な
い
。
戦
っ
て
も
な
ん
の
た
め
に
戦
っ
て
い
る
の
か
が
、
本
人
に
も
実
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
も
あ
の
軽
さ
は
、
少
年
１
束
の
間
の
少
年
ll7
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
は
、
一
人
で
冒
険
に
行
く
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
他
の
少
年
た
ち
に
は
何
も
語
ら
な
い
か
、
時
と
し
て
大
演
説
と
も
思
え
る
ほ
ど
の
話
を
す
る
こ
と
も
あ
る
。
ウ
ェ
ン
デ
ィ
は
こ
の
島
に
送
ら
れ
て
き
た
女
の
子
で
、
裁
縫
を
し
た
り
、
身
の
回
り
の
世
話
を
し
て
い
る
、
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
の
代
わ
り
に
な
ん
で
も
や
っ
て
あ
げ
て
い
る
母
親
わ
り
の
少
女
で
あ
る
。
こ
の
物
語
の
最
大
の
見
せ
場
は
、
海
賊
フ
ッ
ク
と
の
戦
い
で
、
フ
ッ
ク
の
名
前
を
聞
い
た
だ
け
で
他
の
敵
は
一
マ
イ
ル
以
内
に
は
近
づ
か
な
い
ほ
ど
の
凶
暴
な
男
だ
と
い
う
。
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
は
、
フ
ッ
ク
の
声
色
を
使
い
、
フ
ッ
ク
に
成
り
す
ま
し
て
フ
ッ
ク
と
戦
う
の
で
あ
る
。
強
敵
に
対
し
て
は
、
強
敵
自
身
の
戦
い
に
な
る
よ
う
に
仕
組
ん
で
い
く
。
そ
し
て
つ
い
に
そ
の
強
敵
に
打
ち
勝
つ
の
で
あ
る
。
戦
い
の
途
中
、
ウ
ェ
ン
デ
ィ
は
、
子
供
た
ち
に
母
親
の
愛
情
の
大
き
さ
、
母
親
の
す
ば
ら
し
さ
、
い
つ
も
窓
を
開
け
て
帰
っ
て
く
る
子
供
を
待
っ
て
い
る
と
語
っ
て
聞
か
せ
る
。
と
こ
ろ
が
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
は
、
自
分
に
は
そ
ん
な
母
親
は
い
な
い
と
い
う
。
窓
か
ら
帰
ろ
う
と
す
る
と
、
窓
は
す
で
に
閉
め
ら
れ
て
お
り
、
自
分
の
ベ
ッ
ド
に
は
他
の
子
供
が
眠
っ
て
い
る
と
い
う
。
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
は
、
母
親
か
ら
忘
れ
ら
れ
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
母
親
か
ら
嫌
わ
れ
た
子
供
で
あ
る
。
海
賊
フ
ッ
ク
が
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
を
許
せ
な
い
と
思
っ
て
い
る
の
も
、
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
自
身
の
寝
姿
に
も
現
れ
た
「
無
礼
さ
」
に
対
し
て
で
あ
る
。
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
は
、
ど
こ
か
変
わ
っ
た
子
供
な
の
で
あ
り
、
推
測
す
れ
ば
ど
こ
か
に
発
達
障
害
気
味
の
気
配
が
入
り
込
ん
で
い
る
子
供
で
あ
る
。
フ
ッ
ク
と
の
戦
い
の
最
後
の
局
面
で
、
フ
ッ
ク
は
「
な
ん
じ
は
、
な
ん
の
、
だ
れ
な
の
だ
」
と
聞
く
。
す
る
と
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
は
、
「
ぼ
く
は
、
若
さ
だ
。
ぼ
く
は
喜
び
だ
。
ぼ
く
は
、
卵
の
か
ら
を
や
ぶ
っ
て
出
た
小
さ
い
島
だ
」
と
答
え
る
。
か
り
に
こ
れ
が
冗
談
で
あ
る
に
し
て
も
、
よ
く
出
来
過
ぎ
た
冗
談
で
あ
り
、
子
供
の
言
葉
で
あ
れ
ば
、
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
は
、
自
分
が
誰
で
あ
る
か
を
知
ら
ず
、
こ
れ
こ
そ
子
供
の
作
法
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
戦
い
が
終
わ
り
、
少
年
た
ち
も
ウ
ェ
ン
デ
ィ
も
、
や
が
て
家
に
帰
る
こ
と
に
な
る
。
ど
こ
か
大
人
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
、
帰
っ
て
く
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
子
供
に
と
っ
て
否
応
の
な
い
一
つ
の
成
長
で
あ
る
。
そ
れ
が
大
人
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
ピ
ー
タ
ー
て
こ
う
し
た
風
景
を
眺
め
て
い
る
。
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パ
ン
は
、
大
人
に
な
る
こ
と
を
拒
否
す
る
。
大
人
に
な
る
こ
と
を
意
図
的
に
拒
否
す
る
と
い
う
よ
り
、
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
は
フ
ッ
ク
と
の
戦
い
は
ま
る
で
何
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
忘
れ
去
っ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
い
ま
だ
そ
の
ざ
な
か
に
い
る
よ
う
に
思
い
出
す
。
お
そ
ら
く
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
に
は
、
追
憶
の
な
か
で
反
鍔
さ
れ
る
経
験
は
な
く
、
過
去
は
消
滅
す
る
か
、
い
ま
だ
そ
の
た
だ
な
か
に
い
る
か
ど
ち
ら
か
大
人
の
女
に
な
っ
て
い
く
ウ
ェ
ン
デ
ィ
は
、
毎
年
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
が
や
っ
て
く
る
の
を
ま
る
で
お
の
ず
と
想
起
さ
れ
る
楽
し
み
の
よ
う
に
待
っ
て
い
る
。
だ
が
も
う
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
は
、
ウ
ェ
ン
デ
ィ
の
と
こ
ろ
に
は
や
っ
て
こ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
ネ
ヴ
ァ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
帰
っ
て
き
た
他
の
男
の
子
た
ち
は
み
な
大
き
く
な
っ
て
、
小
さ
な
カ
バ
ン
と
こ
う
も
り
傘
を
も
っ
て
会
社
に
い
く
よ
う
に
な
り
、
ほ
ん
と
う
に
た
だ
の
大
人
に
な
っ
て
い
く
。
そ
ん
な
と
き
ウ
ェ
ン
デ
ィ
に
は
、
追
憶
の
な
か
の
昨
日
の
現
実
の
よ
う
に
、
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
の
こ
と
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
か
つ
て
自
由
に
空
を
飛
べ
た
自
分
を
懐
か
し
む
よ
う
に
、
い
つ
ま
で
も
妖
精
の
よ
う
に
空
を
飛
ぶ
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
が
思
い
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
少
年
は
つ
ね
に
追
憶
の
な
か
に
あ
っ
て
、
か
つ
て
あ
り
え
た
自
分
自
身
な
の
で
あ
ろ
う
。
普
通
の
大
人
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
お
の
ず
と
拒
否
し
た
存
在
が
、
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
で
あ
る
。
普
通
の
大
人
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
お
の
ず
と
そ
う
な
っ
て
大
人
に
な
る
と
い
う
よ
り
、
ど
こ
か
外
圧
が
か
か
り
、
強
制
さ
れ
て
、
気
が
付
い
た
と
き
に
は
す
で
に
、
正
真
正
銘
の
お
じ
さ
ん
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
部
分
が
あ
る
。
そ
の
た
め
大
人
は
い
つ
も
過
度
に
大
人
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
な
じ
め
ず
、
た
だ
少
年
で
あ
り
続
け
る
よ
う
な
職
種
や
選
択
を
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
が
い
る
。
そ
の
典
型
が
、
ス
ポ
ー
ツ
劇
画
界
の
ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー
で
あ
る
「
あ
し
た
の
ジ
ョ
ー
」
で
あ
る
。
ジ
ョ
ー
は
、
幼
少
期
、
不
良
少
年
だ
っ
た
。
不
良
仲
間
と
と
も
に
少
年
院
送
り
と
な
り
、
そ
こ
で
ボ
ク
シ
ン
グ
に
出
会
う
。
少
年
院
で
の
更
生
期
を
経
て
、
か
つ
て
の
不
良
仲
間
は
、
次
々
と
普
通
の
大
人
に
な
っ
て
い
く
。
お
じ
さ
ん
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
だ
が
ジ
ョ
ー
だ
け
は
そ
う
し
た
な
か
で
、
な
に
か
が
違
う
と
感
じ
取
っ
て
い
る
。
自
分
が
自
分
で
あ
り
続
け
る
の
は
そ
う
し
た
こ
と
で
は
な
い
と
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
身
の
丈
を
超
え
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
存
分
に
に
な
る
。
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発
揮
で
き
る
も
の
に
と
こ
と
ん
付
き
合
い
た
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
リ
ン
グ
で
真
白
に
な
る
ま
で
戦
う
選
択
を
し
た
自
分
自
身
を
さ
ら
に
求
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
少
年
の
ま
ま
で
い
る
こ
と
の
清
々
し
さ
が
あ
る
。
負
け
る
勝
負
に
さ
っ
そ
う
と
挑
み
、
な
お
自
分
の
限
界
を
超
え
て
い
く
こ
と
に
賭
け
る
の
は
、
少
年
の
特
権
で
あ
る
。
少
年
と
は
、
自
分
自
身
の
限
界
が
そ
の
つ
ど
異
な
っ
て
い
る
存
在
で
あ
る
。
少
年
は
、
い
つ
で
も
「
自
分
の
限
界
を
超
え
よ
う
と
す
る
衝
動
」
に
取
り
つ
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
無
謀
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
無
謀
で
あ
る
こ
と
が
、
自
分
の
本
性
で
あ
る
よ
う
に
さ
ら
に
無
謀
な
こ
と
へ
と
踏
み
込
ん
で
い
く
。
戦
い
傷
つ
き
ほ
と
ん
ど
敗
北
の
さ
な
か
に
あ
っ
て
、
な
お
そ
れ
で
も
前
に
進
も
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
溢
れ
る
ほ
ど
の
粗
暴
さ
で
、
そ
れ
ほ
ど
強
く
も
な
い
力
に
任
せ
て
と
も
か
く
も
体
当
た
り
し
て
み
る
。
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
身
体
で
は
な
く
て
も
、
い
つ
も
力
は
有
り
余
っ
て
い
る
。
使
い
方
の
よ
く
分
か
ら
な
い
力
が
脹
っ
て
い
る
。
湧
き
上
が
る
力
が
尽
き
る
こ
と
が
な
く
、
疲
れ
れ
ば
石
の
よ
う
に
眠
る
。
そ
し
て
目
覚
め
る
た
び
に
、
全
身
に
力
が
張
る
の
で
あ
る
。
少
年
の
知
も
、
な
に
か
独
特
の
色
合
い
を
帯
び
て
い
る
。
探
求
心
と
い
う
よ
り
は
、
遊
び
に
近
い
よ
う
な
工
夫
を
行
っ
て
い
る
。
配
盧
と
か
理
論
的
探
求
心
で
は
な
く
、
な
に
か
面
白
そ
う
な
も
の
を
探
し
出
す
よ
う
な
工
夫
な
の
で
あ
る
。
寄
木
細
工
を
う
ま
く
ほ
ど
け
な
い
の
が
大
人
で
あ
る
。
何
か
ど
こ
か
に
仕
掛
け
が
あ
り
、
そ
れ
を
探
り
当
て
て
、
一
生
懸
命
に
解
こ
う
と
す
る
。
し
か
し
ど
こ
か
ら
手
を
付
大
人
と
は
、
謎
を
解
い
て
か
ら
、
お
も
む
ろ
に
実
行
し
よ
う
と
す
る
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
が
配
盧
で
あ
り
、
時
と
し
て
熟
盧
だ
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
寄
木
細
工
は
謎
を
解
く
と
い
う
よ
う
な
仕
方
で
は
、
容
易
に
は
解
け
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
思
盧
を
身
に
付
け
た
も
の
は
、
ま
ず
知
で
了
解
し
よ
う
と
す
る
。
一
つ
一
つ
に
理
解
を
働
か
せ
て
わ
か
る
よ
う
に
解
こ
う
と
す
る
。
あ
る
意
味
で
慎
重
で
あ
り
、
基
本
的
な
事
柄
を
明
ら
か
に
し
て
、
一
つ
一
つ
手
順
を
踏
も
う
と
す
る
。
そ
の
や
り
か
た
で
進
も
う
と
す
る
と
、
ま
っ
た
く
解
け
な
い
こ
と
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
謎
の
な
か
に
入
り
込
み
、
さ
ら
に
謎
の
な
か
に
も
ぐ
り
こ
み
、
混
迷
の
な
か
で
も
が
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
何
か
ど
｝
け
て
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
い
。
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寄
木
細
工
の
特
性
は
、
木
片
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
隙
間
の
な
い
よ
う
に
完
結
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
ど
こ
か
の
木
片
を
ず
ら
し
、
隙
間
が
で
き
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
分
解
し
て
い
け
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
う
思
っ
て
し
げ
し
げ
と
眺
め
、
端
緒
を
掴
も
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
寄
木
細
工
は
、
そ
う
し
た
端
緒
を
消
す
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
簡
単
に
は
行
か
な
い
。
教
養
が
邪
魔
を
し
て
、
ど
う
し
て
よ
い
か
が
わ
か
ら
な
い
状
態
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態
に
直
面
し
た
と
き
、
少
年
は
ま
っ
た
く
別
様
の
こ
と
を
行
っ
て
い
る
。
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
動
か
し
て
、
隠
さ
れ
た
端
緒
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
り
、
隙
間
を
開
い
た
り
す
る
。
す
る
と
ほ
ぐ
れ
る
と
こ
ろ
が
見
え
て
く
る
。
た
だ
そ
れ
を
繰
り
返
し
て
い
く
。
そ
し
て
ど
こ
か
で
全
体
が
分
解
し
て
い
く
よ
う
に
ほ
ぐ
れ
て
し
ま
う
。
時
計
や
自
転
車
を
、
元
に
戻
す
こ
と
を
度
外
視
し
て
と
も
か
く
壊
し
て
し
ま
う
感
触
に
近
い
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
知
は
、
か
つ
て
レ
ヴ
ィ
Ⅱ
ス
ト
ロ
ー
ス
が
「
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
」
（
手
元
仕
事
）
と
呼
ん
だ
未
開
社
会
の
職
人
的
な
工
夫
に
似
て
い
る
。
未
開
人
た
ち
は
、
身
近
に
あ
る
も
の
を
使
っ
て
と
も
か
く
も
何
か
を
作
っ
て
し
ま
う
。
設
計
図
も
見
取
り
図
も
な
く
、
と
も
か
く
も
身
近
に
あ
る
面
白
そ
う
な
も
の
で
、
な
に
か
を
作
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
で
き
た
も
の
は
ひ
と
つ
の
目
的
の
た
め
に
役
立
つ
よ
う
に
機
能
化
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
で
き
た
も
の
は
た
だ
の
ガ
ラ
ク
タ
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
れ
で
も
よ
い
の
で
あ
る
。
環
境
条
件
が
か
わ
れ
ば
、
い
ず
れ
な
に
か
に
役
立
つ
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
と
き
物
を
作
る
プ
ロ
セ
ス
は
、
と
も
か
く
も
何
か
工
夫
を
し
て
前
に
進
ん
で
み
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
で
き
た
も
の
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
次
の
プ
ロ
セ
ス
に
進
ん
で
み
る
。
こ
れ
の
繰
り
返
し
で
あ
り
、
進
め
な
け
れ
ば
一
つ
手
前
に
戻
っ
て
そ
こ
に
変
化
を
か
け
て
み
る
。
こ
こ
が
工
夫
で
あ
る
。
工
夫
の
連
鎖
か
ら
な
る
プ
ロ
セ
ス
で
気
が
付
い
た
と
き
に
は
何
か
が
出
来
て
い
る
。
こ
ん
な
も
の
が
で
き
る
の
だ
と
当
人
さ
え
驚
い
て
い
る
。
そ
こ
で
で
き
た
も
の
は
、
こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
の
副
産
物
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
ん
で
い
る
ｃ
に
見
え
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
ど
こ
か
で
き
れ
い
に
解
け
て
い
く
こ
と
が
あ
る
。
も
が
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
前
に
進
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少
年
知
は
、
到
達
す
べ
き
目
標
に
た
だ
ち
に
向
か
お
う
と
し
な
い
。
し
か
し
と
も
か
く
も
な
に
か
を
実
行
し
、
前
に
進
め
な
け
れ
ば
、
断
念
す
る
の
で
は
な
く
、
宙
吊
り
に
し
て
お
く
。
少
年
知
は
目
標
へ
と
最
短
距
離
で
進
も
う
と
は
し
な
い
。
と
も
か
く
何
か
手
掛
か
り
を
探
し
て
、
前
に
進
も
う
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
前
に
進
む
こ
と
に
は
、
理
由
な
ど
い
ら
な
い
の
で
あ
る
。
少
年
知
は
、
プ
ロ
セ
ス
の
さ
な
か
で
面
白
い
も
の
が
見
つ
か
れ
ば
、
さ
っ
さ
と
そ
ち
ら
へ
と
興
味
を
向
け
、
な
に
を
や
っ
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
ま
で
行
き
つ
い
て
し
ま
う
。
少
年
知
は
、
傍
か
ら
み
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
行
さ
れ
る
手
順
や
行
為
と
、
理
論
知
か
ら
指
定
さ
れ
る
理
由
づ
け
の
間
に
、
つ
ね
に
乖
離
が
あ
る
。
い
つ
も
な
ぜ
こ
う
し
た
こ
と
が
起
き
る
の
か
、
謎
や
選
択
肢
に
直
面
し
続
け
て
い
る
状
態
に
近
い
。
だ
が
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
小
さ
な
発
見
に
も
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
少
年
知
は
、
小
さ
な
発
見
の
繰
り
返
し
で
も
あ
る
。
少
年
の
自
己
感
少
年
に
も
、
自
己
感
覚
は
あ
る
。
そ
れ
と
し
て
い
つ
も
自
分
を
感
じ
取
っ
て
い
る
。
こ
れ
と
い
う
自
分
の
感
覚
を
手
に
し
て
い
る
。
た
だ
そ
れ
は
、
溢
れ
る
ほ
ど
の
活
動
力
が
あ
る
た
め
に
、
そ
し
て
そ
の
自
己
感
は
、
ま
と
ま
り
は
あ
る
も
の
の
活
動
力
に
溢
れ
て
い
る
た
め
に
、
い
つ
も
移
る
い
や
す
く
、
別
の
物
に
な
っ
て
い
き
や
す
い
。
そ
れ
は
自
分
が
何
で
あ
る
か
を
知
る
よ
う
な
自
己
で
は
な
い
。
ま
た
こ
の
自
己
は
目
的
に
向
か
う
よ
う
な
能
動
的
な
主
体
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
う
し
た
能
動
性
の
手
前
で
、
溢
れ
る
ほ
ど
の
勢
い
に
満
た
さ
れ
て
お
り
、
骨
ま
で
痒
い
ほ
ど
の
勢
い
に
満
た
さ
れ
て
い
る
。
い
つ
も
何
か
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
が
、
な
ろ
う
と
し
て
い
る
も
の
は
気
づ
い
た
と
き
に
は
す
で
に
通
り
過
ぎ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
少
年
の
自
己
は
、
い
つ
も
自
己
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
は
本
人
に
も
わ
か
ら
ず
、
か
り
に
な
に
か
に
な
っ
た
と
し
て
も
別
段
本
人
が
望
ん
だ
こ
と
で
は
な
い
。
多
く
の
場
合
、
少
年
は
、
少
年
が
終
わ
る
臨
界
に
お
い
て
く
っ
き
り
と
し
た
姿
を
取
る
。
精
確
に
は
、
も
は
や
少
年
で
は
な
く
な
る
こ
と
の
境
界
で
、
は
じ
め
て
少
年
の
姿
が
は
っ
き
り
す
る
。
こ
れ
は
少
年
が
追
憶
の
な
か
で
、
は
じ
め
て
そ
れ
と
し
て
気
づ
か
れ
る
こ
と
を
含
み
、
少
年
と
は
そ
れ
と
し
て
一
つ
の
出
来
事
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
出
来
事
に
は
、
開
始
、
移
行
、
終
わ
り
が
あ
る
。
こ
の
終
わ
り
の
時
点
で
出
来
事
は
、
く
っ
き
り
と
し
た
輪
郭
を
も
つ
。
そ
こ
で
は
出
来
事
に
お
け
る
履
歴
を
帯
び
た
少
年
像
と
な
る
。
清
水
昶
の
名
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作
「
少
年
」
は
、
そ
う
し
た
少
年
像
を
描
い
て
い
る
。
太
陽
を
射
て
ま
ぶ
し
い
対
話
を
潰
せ
し
ず
ま
り
か
え
っ
た
夜
こ
そ
が
わ
た
し
の
裸
身
の
王
国
で
あ
り
臭
の
よ
う
に
し
ん
と
両
目
を
明
け
る
わ
た
し
の
そ
の
箸
る
視
界
で
あ
え
い
で
い
る
母
憎
し
み
を
持
つ
少
年
に
な
っ
た
パ
ン
が
は
げ
し
い
痛
み
で
こ
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
あ
ざ
笑
う
麦
の
う
ね
り
疲
労
が
密
集
す
る
や
せ
た
土
地
お
び
え
き
っ
た
鶏
が
不
安
の
砂
を
は
ね
な
が
ら
火
の
よ
う
に
呼
ぶ
太
陽
に
殺
り
あ
が
る
一
日
の
目
覚
め
に
風
土
病
か
ら
手
を
の
ば
し
ま
だ
青
い
ト
マ
ト
を
食
べ
な
が
ら
声
を
た
て
ず
に
笑
っ
て
い
た
若
い
母
影
の
顔
で
ふ
り
む
い
た
若
い
父
た
ぶ
ん
わ
た
し
は
暗
さ
に
慣
れ
た
そ
の
こ
ろ
か
ら
わ
た
し
は
髭
に
ま
つ
わ
る
陽
射
し
を
ぬ
ぐ
い
い
の
ち
を
吸
う
泥
田
の
深
み
か
ら
腰
を
あ
げ
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待
ち
つ
づ
け
る
わ
た
し
の
背
後
に
ひ
っ
そ
り
と
た
ち
決
し
て
ふ
り
む
く
こ
と
も
な
く
老
い
る
わ
た
し
を
生
活
の
髭
を
剃
り
落
す
た
し
か
な
朝
き
れ
い
な
タ
オ
ル
を
持
っ
た
少
年
は
初
潮
の
よ
う
に
朝
が
来
る
１
ひ
や
や
か
な
口
づ
け
は
花
や
い
だ
世
界
を
封
じ
た
ゆ
た
う
血
潮
を
閉
じ
込
め
る
ひ
と
つ
の
夜
に
息
を
ひ
そ
め
て
忍
ん
で
い
く
と
き
な
に
を
信
じ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
ど
こ
へ
行
こ
う
と
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
闇
夜
を
ひ
ら
く
眼
の
一
遠
い
星
の
輝
き
を
み
た
神
に
従
く
少
女
を
愛
し
残
酷
な
痛
み
の
な
か
で
美
し
い
母
に
に
た
因
習
し
み
つ
く
床
に
膝
を
折
る
少
女
の
い
つ
ま
で
も
一
占
Jb,、
に
l24
少
年
は
終
わ
り
に
な
っ
て
は
じ
め
て
気
づ
か
れ
る
が
、
そ
れ
は
か
っ
て
あ
れ
ほ
ど
面
白
か
っ
た
も
の
が
も
は
や
面
白
さ
を
感
じ
ら
れ
ず
、
色
腿
せ
て
し
ま
い
、
な
に
か
も
っ
と
堅
実
な
や
り
か
た
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
成
長
だ
と
周
囲
も
本
人
も
感
じ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
終
わ
り
に
な
っ
て
は
じ
め
て
感
じ
ら
れ
る
少
年
は
、
感
触
と
し
て
つ
ね
に
「
あ
の
頃
は
わ
け
も
わ
か
ら
ず
元
気
だ
っ
た
」
と
い
う
思
い
と
し
て
残
り
続
け
て
い
る
。
そ
う
し
た
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
元
気
さ
を
回
復
す
る
こ
と
は
、
も
う
無
理
で
あ
る
。
し
か
し
少
年
知
の
感
触
は
残
り
続
け
て
お
り
、
少
年
の
終
わ
る
頃
に
な
っ
て
も
、
別
の
工
夫
の
感
触
と
し
て
残
り
続
け
る
。
つ
ま
り
少
年
の
終
わ
り
に
な
っ
て
、
繰
り
返
し
か
た
ち
を
変
え
て
出
現
す
る
の
が
少
年
知
で
あ
る
。
あ
る
い
は
少
年
知
は
、
少
年
の
終
わ
り
に
な
っ
て
気
づ
か
れ
る
が
、
そ
の
感
触
を
手
放
す
こ
と
な
く
、
何
度
も
そ
こ
へ
と
戻
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
向
く
。
多
く
の
こ
と
が
堅
さ
ん
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
九
六
○
年
代
に
書
か
れ
た
清
水
昶
の
名
作
で
あ
る
が
、
全
身
に
よ
ど
む
理
不
尽
な
収
ま
り
の
な
さ
が
、
疲
れ
と
と
も
に
く
っ
き
り
と
自
分
の
背
後
に
か
た
ち
を
取
り
始
め
る
の
で
あ
る
。
少
年
は
、
少
年
の
終
わ
り
に
な
っ
て
は
じ
め
て
気
づ
か
れ
る
。
つ
ね
に
追
憶
と
と
も
に
一
種
の
名
残
惜
し
さ
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
い
る
。
少
年
の
開
始
は
、
な
に
も
か
も
が
新
鮮
で
、
突
如
あ
ま
り
に
も
多
く
の
こ
と
が
実
行
で
き
る
よ
う
に
な
る
・
持
久
走
も
そ
れ
以
前
の
的
倍
程
度
走
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
あ
れ
ほ
ど
広
か
っ
た
近
所
の
小
川
を
軽
々
と
飛
び
越
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
興
味
の
向
く
範
囲
も
広
が
り
、
な
に
や
ら
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
理
論
的
な
事
柄
に
も
関
心
が
多
く
の
こ
と
が
わ
か
り
始
め
る
が
、
別
段
そ
れ
に
拘
泥
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
と
い
う
の
も
も
っ
と
面
白
い
も
の
が
周
囲
に
た
く
少
年
知
と
は
性
質
の
異
な
る
少
年
の
固
有
性
が
い
く
つ
か
あ
る
。
少
年
の
類
似
物
と
も
、
少
年
の
周
辺
だ
と
呼
ん
で
も
よ
い
。
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
な
か
に
も
少
年
の
特
質
が
出
て
く
る
。
少
年
知
は
、
こ
う
し
た
周
辺
の
少
年
の
特
性
に
２
少
年
の
類
似
物
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彩
ら
れ
て
い
る
。
女
性
に
お
け
る
エ
レ
ガ
ン
ス
（
普
遍
性
へ
の
志
向
）
は
、
彼
女
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
。
稚
児
的
、
愛
染
明
王
的
要
素
の
自
乗
に
正
比
例
し
て
い
る
。
女
性
中
の
こ
の
部
分
は
、
（
Ｖ
感
覚
的
饒
舌
と
は
反
対
の
）
Ａ
感
覚
的
寡
黙
で
あ
っ
て
、
幼
な
子
の
「
真
剣
」
ｌ
埴
輪
即
ち
Ｊ
・
ミ
ロ
流
の
「
性
欲
不
明
」
ｌ
あ
る
い
は
古
い
仏
像
の
「
ア
ー
ケ
イ
ッ
ク
・
ス
マ
イ
ル
」
に
通
じ
る
或
物
で
あ
る
。
あ
の
百
済
観
音
や
弥
勅
菩
薩
の
謎
的
微
笑
は
、
も
と
も
と
「
未
生
」
の
形
態
化
で
あ
っ
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
女
身
男
根
像
と
同
じ
く
、
「
性
欲
異
常
」
乃
至
「
セ
ッ
ク
ス
の
抽
象
化
」
が
も
た
ら
す
と
こ
ろ
の
魅
力
で
あ
る
。
（
全
集
第
四
巻
九
六
頁
）
少
年
愛
少
年
に
は
固
有
の
色
気
が
あ
る
。
少
年
愛
と
は
、
稲
垣
足
穂
が
設
定
し
た
少
年
に
見
ら
れ
る
性
的
魅
力
で
あ
る
。
少
年
的
な
セ
ク
シ
ー
さ
と
言
っ
て
も
良
い
。
性
成
熟
と
は
無
縁
な
美
し
さ
で
あ
り
、
身
体
の
局
部
で
い
え
ば
、
ケ
シ
（
臂
部
）
へ
の
思
い
で
あ
る
。
こ
れ
は
ケ
シ
に
対
す
る
限
り
な
い
愛
好
で
あ
り
、
シ
マ
ウ
マ
の
お
尻
に
も
感
じ
ら
れ
る
、
は
ち
き
れ
そ
う
だ
が
、
つ
る
っ
と
し
た
美
し
さ
で
あ
る
。
溢
れ
て
は
い
る
が
な
に
も
な
い
美
し
さ
で
あ
り
、
成
熟
の
手
前
に
留
ま
り
、
機
能
化
し
な
い
美
し
さ
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
同
性
愛
の
よ
う
な
特
殊
な
倒
錯
関
係
で
は
な
い
。
性
的
に
機
能
化
す
る
成
熟
と
は
異
な
る
性
的
な
魅
力
で
あ
り
、
色
気
は
あ
る
の
だ
が
、
生
殖
に
か
か
わ
る
も
の
と
は
別
種
の
異
な
る
色
気
で
あ
る
。
伝
統
的
に
稚
児
性
に
見
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
身
体
感
覚
に
結
び
つ
け
た
と
き
、
ケ
シ
と
な
る
。
こ
う
し
た
機
能
化
す
る
以
前
の
美
は
、
稲
垣
足
穂
で
は
機
能
性
か
ら
の
抽
象
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
普
遍
性
へ
の
志
向
だ
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
人
間
の
本
性
に
か
か
わ
る
傾
向
を
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
に
見
出
だ
そ
う
と
す
る
の
が
、
稲
垣
足
穂
の
「
少
年
愛
の
美
学
」
で
あ
る
。
男
性
的
エ
レ
ガ
ン
ス
の
多
様
性
は
、
も
と
も
と
Ｐ
感
覚
及
び
「
Ｐ
感
覚
を
裏
打
ち
し
て
い
る
Ｖ
感
覚
的
な
も
の
」
を
酵
母
と
し
て
い
る
。
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稲
垣
足
穂
の
著
作
に
は
、
こ
う
し
た
記
述
が
、
「
も
う
い
い
」
と
い
う
ほ
ど
延
々
と
続
く
。
足
穂
の
博
学
さ
に
は
、
敬
意
を
払
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
仏
像
や
仏
教
絵
画
を
見
な
が
ら
ケ
シ
を
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
「
少
し
ま
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
思
い
が
よ
ぎ
る
。
だ
が
そ
れ
で
も
抽
象
画
を
見
な
が
ら
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
含
ま
れ
、
潜
ん
で
い
る
か
を
感
じ
取
る
さ
い
の
一
つ
の
手
引
き
に
は
な
る
。
ま
た
抽
象
化
さ
れ
た
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
う
る
か
を
考
え
る
さ
い
の
手
掛
し
か
し
Ａ
感
覚
そ
の
も
の
は
、
「
先
験
的
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
の
場
と
し
て
独
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
Ｖ
感
覚
は
そ
の
職
責
上
、
何
よ
り
も
先
に
わ
れ
わ
れ
を
し
て
「
生
活
」
と
妥
協
せ
し
め
よ
う
と
す
る
。
「
な
ん
だ
生
活
か
、
そ
ん
な
も
の
は
下
僕
で
も
や
っ
て
い
る
さ
」
（
リ
イ
ラ
ン
ダ
伯
爵
）
Ｐ
感
覚
も
ご
多
聞
に
洩
れ
な
い
が
、
只
彼
の
役
柄
と
し
て
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
Ｖ
感
覚
を
狙
っ
て
休
む
暇
と
て
な
い
。
Ｖ
Ｐ
的
愛
欲
は
相
対
的
で
あ
る
。
Ａ
的
苦
悩
は
絶
対
的
で
あ
る
。
何
故
な
ら
そ
れ
は
、
無
限
的
な
、
無
始
的
な
、
主
客
未
分
の
状
態
に
あ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
（
同
上
九
九
，
一
○
○
頁
）
少
年
の
色
気
は
、
い
ま
だ
機
能
化
し
な
い
未
生
の
生
の
現
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
子
供
の
慈
し
み
や
愛
ら
し
さ
と
は
異
な
り
、
い
わ
ば
サ
カ
リ
の
付
か
な
い
性
の
未
生
で
あ
り
、
命
の
芽
生
え
を
そ
の
ま
ま
美
し
さ
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
命
は
そ
れ
じ
た
い
輝
き
だ
が
、
命
の
持
続
に
は
苦
悩
が
伴
う
。
そ
れ
が
生
殖
器
で
あ
る
。
だ
が
未
生
の
命
の
輝
き
は
機
能
化
を
繰
り
返
し
先
送
り
す
る
仕
組
み
や
部
位
を
備
え
て
そ
れ
に
は
、
「
ギ
ャ
ラ
ン
ト
ゥ
リ
」
（
婦
人
に
対
し
て
態
勲
な
る
も
の
）
即
ち
「
Ｖ
感
覚
へ
の
同
情
」
が
条
件
に
な
っ
て
い
る
。
何
者
が
そ
の
媒
介
を
す
る
の
か
？
そ
れ
は
男
性
の
裡
の
受
動
性
で
あ
る
と
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
も
こ
の
負
性
の
範
囲
は
、
（
女
性
の
場
合
と
同
様
に
）
Ａ
感
覚
の
受
け
持
ち
で
あ
っ
て
、
Ｐ
感
覚
自
身
は
さ
ほ
ど
有
力
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
（
同
上
九
七
’
八
頁
）
か
り
に
は
な
る
。
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冒
頭
で
取
り
上
げ
て
い
る
朱
子
の
も
の
だ
と
さ
れ
た
漢
詩
は
、
近
世
初
頭
に
禅
僧
の
滑
稽
詩
を
集
め
た
『
滑
稽
詩
文
』
に
、
「
奇
小
人
」
と
い
う
題
で
収
録
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
。
そ
こ
で
は
少
年
は
、
「
寺
院
に
あ
ず
け
ら
れ
た
俗
人
の
子
弟
、
あ
る
い
は
幼
少
に
し
て
出
家
し
僧
を
目
指
し
て
い
る
男
児
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
僧
侶
の
性
愛
の
対
象
で
も
あ
る
稚
児
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
た
め
こ
の
漢
詩
は
、
「
君
の
稚
児
は
、
ま
た
た
く
ま
に
年
を
と
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
意
味
で
理
解
さ
れ
て
、
滑
稽
詩
に
含
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
稚
児
は
、
あ
っ
と
い
う
ま
に
大
人
に
な
っ
て
い
く
の
だ
か
ら
、
稚
児
に
浮
か
れ
て
勉
強
に
精
を
だ
さ
な
け
れ
ば
、
学
問
は
出
来
ま
せ
ん
よ
と
い
う
意
味
に
も
取
れ
る
。
寺
院
で
、
稚
児
に
浮
か
れ
る
お
坊
さ
ん
が
多
い
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
少
年
に
固
有
の
美
し
さ
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
、
そ
れ
を
別
種
の
性
愛
と
し
て
活
用
し
、
実
行
し
た
こ
と
も
事
実
だ
ろ
う
と
思
え
る
。
そ
れ
を
あ
る
種
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
し
て
抽
出
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
こ
と
も
少
年
の
魅
力
な
の
だ
ろ
う
。
超
少
年
三
島
由
紀
夫
の
少
年
像
は
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
自
分
の
美
し
さ
に
自
己
陶
酔
す
る
美
少
年
の
系
譜
を
除
け
ば
、
少
年
と
こ
こ
で
活
用
し
た
い
の
は
、
少
年
と
は
「
抽
象
化
さ
れ
た
存
在
」
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
い
ま
だ
生
産
機
能
に
も
生
殖
機
能
も
現
実
化
し
て
い
な
い
。
少
な
く
て
も
特
化
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
人
生
の
終
わ
り
に
来
て
寝
た
き
り
一
歩
手
前
の
老
人
の
よ
う
な
存
在
で
は
な
い
。
年
齢
的
に
は
、
特
殊
機
能
化
す
る
以
前
の
存
在
で
あ
る
が
、
ど
こ
ま
で
も
特
殊
機
能
化
す
る
以
前
の
存
在
で
あ
り
、
年
齢
と
は
あ
ま
り
関
係
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
年
齢
と
は
独
立
の
未
然
体
が
、
少
年
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
能
化
し
な
い
抽
象
態
で
あ
る
。
い
る
。
そ
れ
が
ケ
シ
で
あ
る
。
し
か
し
ケ
シ
は
す
で
に
現
実
化
し
た
身
体
部
位
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
抽
象
化
さ
れ
た
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
だ
と
呼
ぶ
以
外
に
は
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ケ
シ
は
肛
門
の
よ
う
な
局
所
化
さ
れ
た
感
性
部
位
で
は
な
い
。
す
る
と
発
生
的
に
は
未
生
で
、
観
察
者
か
ら
み
た
と
き
に
は
抽
象
態
で
あ
る
よ
う
な
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
取
り
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ケ
シ
は
つ
ね
に
機
つ
な
ぐ
と
ケ
シ
に
な
る
。
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家
来
た
ち
は
番
号
で
呼
ば
れ
て
お
り
、
３
号
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
が
一
三
歳
の
登
と
い
う
こ
の
作
品
の
主
人
公
で
、
八
歳
で
父
は
な
く
な
り
、
三
三
歳
の
未
亡
人
で
あ
る
母
と
暮
ら
し
て
い
る
。
登
は
、
ひ
ょ
ん
な
こ
と
か
ら
自
分
の
部
屋
の
引
き
出
し
の
隙
間
か
ら
母
の
部
屋
が
見
え
る
こ
と
を
発
見
し
、
夜
そ
の
穴
か
ら
母
の
裸
を
見
、
寝
姿
を
見
て
、
女
一
般
の
仕
草
を
観
察
し
て
い
る
。
そ
こ
で
の
三
島
由
紀
夫
の
行
う
描
写
は
、
や
は
り
少
年
に
は
不
似
合
い
な
ほ
ど
の
も
の
で
、
一
体
誰
が
覗
き
を
や
っ
て
い
る
の
か
と
思
う
よ
う
な
描
写
で
あ
る
。
少
年
の
感
度
と
は
無
縁
に
、
ま
た
少
年
の
経
験
と
は
無
縁
の
い
わ
ば
「
知
識
」
で
裸
を
覗
き
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
首
領
の
言
葉
は
、
ど
こ
ま
で
も
背
伸
び
し
た
よ
う
な
理
屈
に
貫
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
少
年
ら
し
い
粗
削
り
な
粗
暴
さ
に
満
ち
て
い
る
。
知
識
と
経
験
が
乖
離
し
て
し
ま
い
、
知
識
だ
け
で
あ
ら
か
じ
め
す
べ
て
を
わ
か
っ
て
し
ま
っ
た
位
置
か
ら
言
葉
が
繰
り
出
さ
れ
る
。
そ
れ
が
背
伸
で
あ
り
、
粗
暴
さ
で
あ
る
。
こ
れ
も
少
年
の
特
質
で
あ
る
。
し
か
も
一
三
歳
に
し
て
は
、
ま
つ
と
う
な
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
な
い
遊
び
を
し
て
お
り
、
告
称
天
才
少
年
集
団
で
あ
る
。
は
、
超
早
熟
少
年
で
あ
り
、
自
称
天
才
少
年
で
あ
り
、
最
初
か
ら
意
識
を
通
り
過
ぎ
て
自
己
意
識
で
始
ま
っ
た
少
年
で
あ
る
。
す
で
に
経
験
の
形
成
を
終
わ
っ
た
少
年
で
あ
り
、
成
長
の
な
い
少
年
で
あ
り
、
あ
と
は
終
わ
る
こ
と
し
か
残
っ
て
い
な
い
少
年
で
あ
り
、
凡
俗
な
大
人
に
な
る
こ
と
を
限
り
な
く
拒
否
す
る
少
年
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
は
、
少
年
は
、
三
島
由
紀
夫
自
身
の
分
身
で
あ
る
。
多
く
の
こ
と
を
す
で
に
見
て
し
ま
っ
た
と
思
い
、
読
む
べ
き
ほ
ど
の
本
は
す
で
に
読
ん
で
し
ま
っ
た
と
思
い
、
生
き
る
べ
き
生
は
す
で
に
生
き
て
し
ま
っ
た
と
思
っ
て
い
る
少
年
で
あ
る
。
典
型
例
は
、
『
午
後
の
曳
航
』
の
首
領
を
含
む
自
称
天
才
少
年
た
ち
で
あ
る
。
思
い
起
こ
せ
ば
、
な
に
か
集
団
を
つ
く
り
、
使
わ
れ
て
い
な
い
倉
庫
を
隠
れ
家
に
し
て
、
遊
び
場
に
し
て
い
る
よ
う
な
少
年
た
ち
は
い
つ
の
時
代
も
い
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
な
か
に
は
首
領
と
呼
べ
る
ほ
ど
の
も
の
が
お
り
、
家
来
や
子
分
た
ち
が
い
て
、
よ
く
分
か
ら
を
し
て
お
り
、
気
が
つ
け
ば
い
つ
も
ど
こ
か
に
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
小
さ
な
少
年
社
会
の
一
つ
が
、
こ
の
自
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こ
れ
ら
の
文
章
の
内
容
は
、
筋
は
通
っ
て
お
り
、
言
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
種
の
真
理
を
つ
い
て
い
る
。
だ
が
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
存
在
や
世
界
を
輪
切
り
に
し
て
し
ま
え
ば
、
も
は
や
経
験
が
細
か
く
な
る
余
地
は
な
く
、
な
に
よ
り
も
現
実
が
軽
く
な
り
す
ぎ
る
。
あ
る
い
は
多
く
の
権
利
を
主
張
と
し
て
手
に
し
過
ぎ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
成
熟
し
て
こ
う
し
た
事
象
が
頭
を
か
す
め
る
の
で
あ
れ
、
「
そ
ん
な
ふ
う
に
も
言
え
る
な
」
と
い
う
こ
と
で
、
苦
笑
い
し
な
が
ら
や
り
過
ご
す
内
容
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
を
少
年
が
主
張
と
し
て
思
い
込
む
な
ら
、
過
度
に
存
在
や
世
界
を
あ
ら
か
じ
め
分
か
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
言
語
的
な
表
現
に
対
し
て
は
、
か
り
に
そ
れ
が
少
年
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
剰
余
や
情
感
が
少
な
す
ぎ
る
。
あ
る
い
は
そ
れ
ら
が
粗
雑
す
ぎ
る
。
そ
れ
は
少
年
の
特
技
で
も
あ
り
、
少
年
の
特
権
で
も
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
数
年
後
に
大
人
に
な
っ
て
も
同
じ
考
え
を
維
持
す
れ
ば
、
あ
る
種
の
理
論
武
装
し
た
神
経
症
と
な
る
。
こ
の
位
置
か
ら
は
、
あ
ら
ゆ
る
反
論
や
異
論
に
あ
ら
か
じ
め
答
え
ら
れ
る
よ
う
に
立
場
が
設
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
で
に
生
き
て
し
ま
っ
た
と
い
う
内
容
を
、
あ
ら
か
じ
め
開
始
時
点
で
設
定
し
て
い
る
こ
危
険
と
は
、
実
体
的
な
世
界
が
ち
ょ
っ
と
傷
つ
き
、
ち
ょ
っ
と
血
が
流
れ
、
新
聞
が
大
さ
わ
ぎ
で
書
き
た
て
る
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
何
だ
と
い
う
ん
だ
。
本
当
の
危
険
と
は
、
生
き
て
い
る
と
い
う
そ
の
こ
と
の
他
に
は
あ
り
や
し
な
い
。
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
存
在
の
単
な
る
混
乱
な
ん
だ
け
ど
、
存
在
を
一
瞬
毎
に
も
と
も
と
の
無
秩
序
に
ま
で
解
体
し
、
そ
の
不
安
を
餌
に
し
て
、
一
瞬
毎
に
存
在
を
作
り
変
え
よ
う
と
す
る
本
当
に
イ
カ
れ
た
仕
事
な
ん
だ
か
ら
な
○
こ
ん
な
危
険
な
仕
事
は
ど
こ
に
も
な
い
よ
。
存
在
自
体
の
不
安
と
い
う
も
の
は
な
い
の
に
、
生
き
る
こ
と
が
そ
れ
を
作
り
出
す
ん
だ
。
社
会
は
も
と
も
と
無
意
味
な
、
男
女
混
浴
の
ロ
ー
マ
風
呂
だ
し
な
◎
学
校
は
そ
の
雛
型
だ
し
…
。
そ
れ
で
僕
た
ち
は
、
た
え
ず
命
令
さ
れ
て
い
る
。
盲
ら
ど
も
が
僕
た
ち
に
命
令
す
る
ん
だ
。
奴
ら
が
僕
た
ち
の
無
限
の
能
力
を
ボ
ロ
ボ
ロ
に
し
て
し
ま
う
ん
だ
含
午
後
の
曳
航
』
五
一
頁
）
と
に
近
い
。
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少
年
は
、
つ
ね
に
身
の
丈
を
超
え
て
い
く
存
在
で
あ
る
。
目
覚
め
れ
ば
別
人
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
自
分
自
身
を
超
え
出
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
三
島
由
紀
夫
の
描
く
少
年
は
、
す
で
に
身
の
丈
を
超
え
き
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
少
年
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
少
年
は
わ
け
も
わ
か
ら
ず
気
が
付
け
ば
な
に
か
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
成
っ
て
い
く
先
に
あ
ら
か
じ
め
到
達
し
た
よ
う
に
振
る
舞
う
の
も
少
年
の
特
質
で
あ
る
。
こ
う
し
た
無
理
や
り
が
、
三
島
由
紀
夫
の
描
く
少
年
の
魅
力
で
あ
り
、
そ
う
し
た
人
生
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
さ
ぞ
面
白
い
だ
ろ
う
と
感
じ
続
け
さ
せ
る
理
由
で
あ
る
。
だ
が
こ
こ
に
も
少
年
の
特
性
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
頂
点
に
届
い
た
」
と
い
う
よ
う
な
昂
揚
感
と
も
全
身
を
つ
つ
む
充
実
感
と
も
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
頂
点
を
極
め
て
い
る
と
い
う
感
触
が
、
そ
の
後
一
生
の
充
実
感
の
基
本
形
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
頂
点
の
内
実
は
、
そ
の
後
の
人
生
で
い
ろ
い
ろ
と
変
わ
っ
て
い
く
。
だ
が
身
の
丈
を
超
え
た
頂
点
に
届
い
た
と
い
う
感
触
は
、
少
年
に
と
っ
て
何
に
も
代
え
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
３
号
で
あ
る
登
の
母
は
や
が
て
船
乗
り
の
竜
二
と
再
婚
を
決
め
、
竜
二
は
陸
に
上
が
り
、
日
ご
と
に
た
だ
の
大
人
に
な
り
下
が
っ
て
い
く
。
自
称
天
才
少
年
た
ち
は
、
こ
れ
を
許
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
決
意
す
る
。
睡
眠
薬
で
眠
ら
せ
、
竜
二
の
人
生
を
終
わ
ら
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
・
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
か
つ
て
ダ
ン
・
カ
イ
リ
ー
が
、
『
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
・
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
』
と
定
式
化
し
た
も
の
が
あ
る
。
ど
う
に
も
子
供
じ
み
た
振
る
舞
い
が
な
お
ら
ず
、
家
の
な
か
で
は
散
ら
か
り
放
題
、
宿
題
は
す
っ
ぽ
か
す
、
約
束
は
守
ら
な
い
、
面
白
い
と
感
じ
ら
れ
る
も
の
に
は
夢
中
に
な
る
が
、
そ
れ
以
外
の
と
こ
ろ
に
は
ま
っ
た
く
気
遣
い
や
配
慮
が
向
か
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
じ
た
い
は
子
供
の
特
性
だ
が
、
青
年
期
に
な
っ
て
も
同
じ
よ
う
な
状
態
が
続
く
一
群
の
若
者
が
い
る
。
そ
れ
が
セ
ラ
ピ
ー
の
対
象
と
な
り
、
カ
イ
リ
ー
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
と
し
て
ク
リ
ニ
ッ
ク
を
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
一
群
の
共
通
症
例
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
。
そ
れ
が
ピ
ー
タ
ー
３
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
Ⅱ
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パ
ン
・
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
と
名
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
基
本
的
特
徴
と
し
て
、
無
責
任
、
不
安
、
孤
独
、
性
役
割
の
葛
藤
、
ナ
ル
シ
ズ
ム
、
男
尊
女
卑
的
志
向
の
六
つ
の
性
格
が
取
り
出
さ
れ
て
い
た
。
前
の
四
つ
の
性
格
は
、
い
ず
れ
も
家
庭
環
境
を
主
因
と
す
る
性
格
的
な
欠
損
で
あ
る
。
無
責
任
は
、
一
切
か
ま
い
だ
て
し
な
い
父
親
と
、
な
ん
で
も
代
わ
り
に
や
っ
て
し
ま
う
母
親
と
の
影
響
下
で
形
成
さ
れ
、
自
分
で
責
任
を
取
る
こ
と
の
経
験
や
そ
う
し
た
条
件
の
な
さ
か
ら
う
ま
れ
る
。
年
齢
的
に
見
て
、
こ
の
程
度
の
常
識
的
配
慮
が
で
き
な
い
の
か
と
い
う
逸
脱
的
振
る
舞
い
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
不
安
は
、
家
庭
内
の
両
親
の
抱
え
る
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
が
子
供
に
与
え
る
影
響
か
ら
生
じ
る
。
筋
違
い
に
向
け
ら
れ
る
説
教
と
懇
願
の
繰
り
返
し
で
、
自
分
の
な
か
で
は
解
消
で
き
な
い
ほ
ど
の
混
乱
が
生
じ
る
。
孤
独
は
、
う
ま
く
仲
間
が
作
れ
な
い
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
。
仲
間
の
評
判
を
良
く
し
よ
う
と
い
ろ
い
ろ
と
試
み
、
と
き
と
し
て
は
必
死
で
あ
が
き
、
見
た
目
に
は
多
く
の
友
達
が
い
る
と
装
う
が
、
信
頼
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
女
性
と
の
関
係
で
は
、
母
親
代
わ
り
の
女
性
を
求
め
、
母
親
の
代
わ
り
と
な
る
役
割
を
女
性
に
求
め
て
し
ま
う
た
め
に
、
ほ
と
ん
ど
う
ま
く
い
か
ず
、
も
っ
ぱ
ら
性
的
関
係
に
限
定
さ
れ
る
。
だ
が
こ
こ
ま
で
の
話
で
あ
れ
ば
、
我
儘
で
騒
ぎ
ま
わ
り
周
囲
か
ら
蜜
盛
を
か
っ
て
い
る
少
年
像
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
児
で
も
、
犯
罪
や
破
壊
行
為
を
起
こ
す
ほ
ど
の
度
胸
も
悪
質
さ
も
な
い
の
で
、
世
の
中
に
適
応
し
て
い
く
た
め
に
、
多
く
の
場
合
ど
こ
を
訂
正
す
れ
ば
よ
い
か
が
わ
か
っ
て
く
る
も
こ
れ
ら
の
傾
向
を
本
当
に
症
状
に
し
て
い
る
の
は
、
本
人
の
必
死
の
適
応
努
力
か
ら
出
現
し
て
く
る
「
ナ
ル
シ
ズ
ム
」
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
、
自
己
適
応
の
試
み
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
症
状
が
自
己
適
応
の
努
力
の
成
果
と
し
て
出
現
す
る
場
合
に
は
、
本
人
の
必
死
の
努
力
の
結
果
な
の
で
、
簡
単
に
は
治
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
こ
か
ら
の
治
癒
の
試
み
が
病
態
を
安
定
化
さ
せ
る
よ
う
に
働
く
た
め
に
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
く
な
る
。
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
・
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
が
本
当
に
病
態
に
な
る
の
は
、
こ
の
あ
た
り
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ば
洗
練
さ
れ
、
言
葉
だ
け
で
武
装
さ
れ
た
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
が
出
現
し
て
く
る
。
こ
の
ナ
ル
シ
ズ
ム
の
特
徴
を
、
カ
イ
リ
ー
は
六
個
に
の
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
は
ど
こ
か
ら
み
て
も
片
手
落
ち
で
問
題
ば
か
り
引
き
起
こ
し
て
い
そ
う
な
人
間
像
で
あ
る
。
家
庭
環
境
で
の
特
異
さ
か
ら
始
ま
り
、
そ
れ
が
本
人
の
自
己
対
応
の
努
力
に
よ
っ
て
病
態
に
ま
で
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
と
き
そ
れ
で
も
こ
う
し
た
人
物
は
問
題
児
で
は
あ
っ
て
も
、
な
に
か
の
理
由
で
、
あ
る
い
は
何
か
の
利
点
で
、
そ
れ
で
も
社
会
内
で
や
っ
て
い
け
る
の
で
あ
る
。
カ
イ
リ
ー
の
出
し
て
い
る
解
決
策
は
、
い
わ
ば
粗
暴
な
子
供
へ
の
鑛
け
の
よ
う
な
部
分
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
両
親
が
自
己
正
当
化
を
行
わ
ず
、
家
庭
内
の
も
め
事
は
子
供
の
せ
い
で
は
な
く
、
説
明
と
言
い
訳
の
区
別
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
余
分
な
労
力
に
か
か
わ
る
部
分
を
削
減
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
ナ
ル
シ
ズ
ム
に
進
ん
だ
洗
練
さ
れ
た
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
に
は
、
お
そ
ら
く
功
を
奏
さ
な
い
。
彼
う
も
の
で
あ
る
。
分
類
し
て
い
る
。
全
体
的
な
特
徴
は
、
自
分
を
「
完
全
」
だ
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
の
特
徴
は
、
ご
都
合
主
義
で
あ
り
、
自
分
を
完
全
に
見
せ
る
た
め
に
利
用
で
き
る
も
の
は
な
ん
で
も
利
用
し
、
そ
の
場
そ
の
場
で
い
く
ら
で
も
出
ま
か
せ
を
言
う
。
第
二
の
特
徴
は
、
本
人
に
と
っ
て
不
利
な
現
実
を
打
ち
消
そ
う
と
躍
起
に
な
る
と
、
途
端
に
怒
り
出
す
。
他
人
が
自
分
に
都
合
よ
く
動
か
な
か
っ
た
り
、
見
た
く
も
な
い
現
実
を
否
応
な
く
突
き
付
け
る
相
手
に
対
し
て
は
、
す
ぐ
に
怒
り
出
し
て
、
ま
す
ま
す
友
人
は
少
な
く
な
る
。
第
三
に
、
自
分
の
非
を
認
め
ず
、
ど
の
よ
う
に
無
茶
苦
茶
な
振
る
舞
い
を
し
て
い
る
場
合
で
も
、
誰
か
別
の
人
の
責
任
だ
と
か
、
自
分
に
は
ど
う
し
よ
う
も
な
か
っ
た
と
言
い
訳
を
す
る
。
第
四
に
起
き
て
い
る
事
態
に
無
頓
着
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
と
に
一
つ
一
つ
の
ミ
ス
か
ら
何
も
学
ば
な
い
た
め
に
、
同
じ
ミ
ス
を
何
度
で
も
繰
り
返
す
。
第
五
の
特
徴
は
、
相
対
的
に
ア
ル
コ
ー
ル
類
や
ド
ラ
ッ
グ
の
乱
用
が
比
較
的
多
い
こ
と
で
あ
る
。
第
六
の
特
徴
は
、
手
当
た
り
次
第
に
セ
ッ
ク
ス
を
求
め
続
け
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
六
個
の
特
徴
の
う
ち
、
最
初
の
四
か
条
は
病
態
の
類
型
に
か
か
わ
っ
て
い
て
、
後
の
二
特
徴
は
憂
さ
晴
ら
し
で
の
挙
動
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
、
い
く
ら
で
も
代
替
行
動
は
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
付
け
足
し
て
、
密
か
に
隠
さ
れ
た
「
男
尊
女
卑
傾
向
」
が
広
範
に
見
ら
れ
る
と
し
て
い
る
が
、
対
人
関
係
の
対
応
不
備
が
恋
人
や
妻
の
よ
う
な
近
親
者
に
対
し
て
、
極
端
な
形
で
出
て
く
る
、
と
い
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ピ
ー
タ
ー
パ
ン
Ⅱ
ダ
ン
・
カ
イ
リ
ー
の
設
定
し
た
「
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
・
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
」
は
主
と
し
て
家
庭
内
の
条
件
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
家
庭
内
で
の
生
育
上
の
環
境
へ
の
適
応
に
よ
っ
て
生
じ
た
適
応
障
害
の
部
類
に
属
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
と
は
別
の
発
達
レ
ベ
ル
で
少
し
異
な
る
条
件
下
で
自
己
形
成
し
た
も
の
に
出
現
す
る
「
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
Ⅱ
」
と
呼
べ
る
部
類
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
能
力
の
形
成
の
場
面
で
、
細
か
く
な
ら
な
い
経
験
領
域
を
別
の
特
定
能
力
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
乗
り
切
っ
て
い
く
よ
う
な
履
歴
の
蓄
積
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
は
、
見
か
け
上
は
平
凡
で
人
懐
こ
い
振
る
舞
い
を
し
て
お
り
、
時
と
し
て
自
分
の
得
意
分
野
で
は
、
興
味
深
い
特
技
を
も
っ
て
お
り
、
語
ら
せ
る
と
延
々
と
語
り
続
け
る
。
多
く
の
場
合
、
記
憶
能
力
が
抜
群
で
、
経
験
と
は
独
立
の
記
憶
を
と
て
も
多
く
備
え
て
い
る
。
こ
れ
は
一
般
に
サ
ヴ
ァ
ン
の
特
徴
で
も
あ
る
が
、
サ
ヴ
ァ
ン
と
は
異
な
り
見
か
け
上
は
、
ご
く
普
通
の
常
識
人
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ご
く
特
定
の
領
域
で
は
、
と
て
も
有
能
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
本
人
も
周
囲
も
、
少
し
変
わ
っ
た
人
だ
が
、
良
い
人
だ
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
も
少
年
の
よ
う
に
、
い
つ
も
元
気
で
、
生
き
生
き
し
て
お
り
、
疲
れ
を
知
ら
ず
、
と
も
か
く
も
動
き
続
け
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
自
分
の
得
意
分
野
の
ご
く
近
く
で
、
比
較
的
大
き
な
問
題
、
そ
れ
も
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
よ
う
な
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
断
続
的
に
起
き
る
。
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
・
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
よ
う
に
、
周
囲
と
頻
繁
に
も
め
事
を
起
こ
し
、
社
会
的
適
応
の
調
整
不
全
と
い
う
の
で
は
な
い
。
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
社
会
的
適
応
の
術
は
心
得
て
い
て
、
ま
つ
と
う
に
社
会
人
を
や
っ
て
い
る
。
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
・
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
は
、
頻
繁
に
小
さ
な
問
題
を
起
こ
し
て
い
る
が
、
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
Ⅱ
は
、
と
き
と
し
て
起
こ
す
大
問
題
が
、
本
人
に
と
っ
て
も
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
ほ
ど
の
も
の
に
な
る
。
そ
し
て
事
の
重
大
さ
に
本
人
が
気
づ
い
て
い
る
様
子
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
人
が
、
自
分
が
問
題
を
起
こ
し
て
い
る
と
は
感
じ
取
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
場
合
が
多
い
。
何
か
は
起
き
て
い
る
こ
と
は
ら
は
、
不
自
馳
か
ら
で
あ
る
ｃ
不
自
然
な
圧
迫
を
、
自
分
な
り
の
や
り
方
で
す
で
に
解
決
す
る
こ
と
で
、
局
面
の
異
な
る
問
題
児
（
問
題
大
人
）
と
な
っ
て
い
る
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自
分
の
得
意
な
領
域
の
す
ぐ
近
く
に
、
ま
っ
た
く
経
験
の
細
か
く
な
ら
な
い
領
域
が
あ
る
。
自
分
の
得
意
な
と
こ
ろ
で
は
ど
ん
ど
ん
と
技
術
的
知
識
は
細
か
く
な
る
が
、
そ
れ
に
対
応
す
る
社
会
的
手
続
き
が
ま
っ
た
く
細
か
く
な
る
様
子
は
な
い
の
で
あ
る
。
頭
脳
は
あ
る
限
定
さ
れ
た
領
域
で
は
細
か
く
な
る
が
、
そ
れ
以
外
の
と
こ
ろ
で
は
ま
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
何
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
そ
の
領
域
に
か
か
わ
る
と
、
お
よ
そ
訂
正
可
能
性
と
い
う
も
の
が
な
い
。
何
か
小
さ
な
ミ
ス
を
起
こ
し
て
も
、
次
の
機
会
に
は
訂
正
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
ま
っ
た
く
な
い
。
知
識
と
し
て
は
学
ん
で
お
り
、
本
人
も
「
勉
強
し
ま
し
た
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
訂
正
可
能
性
の
側
が
欠
落
し
て
い
る
た
め
に
、
何
度
で
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
繰
り
返
す
。
つ
ま
り
経
験
が
動
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
経
験
が
動
い
て
い
な
い
領
域
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
知
識
は
増
え
て
も
、
な
に
か
本
人
に
は
疎
遠
な
も
の
で
、
自
分
の
経
験
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
感
じ
起
き
る
。
感
じ
取
れ
て
い
る
。
し
か
し
自
分
が
起
こ
し
た
こ
と
だ
と
は
感
じ
取
れ
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
本
人
の
釈
明
を
聞
く
と
、
言
葉
だ
け
は
膨
大
な
説
明
を
行
っ
て
い
る
が
、
な
に
か
起
き
て
い
る
こ
と
と
は
別
の
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
主
と
し
て
本
人
が
起
こ
し
て
い
る
問
題
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
の
行
為
が
ど
う
か
か
わ
っ
た
の
か
が
ま
る
で
理
解
で
き
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
あ
る
。
物
事
を
歪
め
て
解
釈
し
、
自
分
の
都
合
の
よ
う
に
一
言
い
換
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
な
く
、
現
実
に
起
き
た
事
柄
に
対
し
て
、
自
分
の
行
為
が
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
ま
っ
た
く
感
じ
取
れ
て
い
な
い
。
そ
う
な
る
と
因
果
関
係
の
よ
う
に
外
か
ら
物
事
を
関
連
付
け
て
説
明
し
、
理
解
す
る
し
か
な
い
が
、
そ
れ
が
自
分
に
起
き
た
こ
と
だ
と
は
感
じ
取
れ
な
い
の
で
あ
る
。
不
思
議
な
感
じ
な
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
に
関
連
す
る
現
実
性
が
成
立
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
邪
気
が
な
い
の
に
問
題
だ
け
は
な
の
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
言
葉
だ
け
は
大
量
に
覚
え
込
ん
で
、
言
葉
を
振
り
回
し
て
い
る
、
と
い
う
印
象
が
前
面
に
出
て
い
る
。
本
人
は
嘘
だ
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
自
分
に
都
合
の
良
い
こ
と
を
語
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
経
験
の
細
部
が
特
定
の
領
域
を
除
き
細
か
く
な
ら
な
“
議
な
感
じ
な
の
だ
が
、
こ
れ
も
少
年
の
特
質
で
あ
る
。
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い
た
め
に
、
自
分
で
繰
り
出
す
言
葉
に
対
し
て
、
そ
れ
が
嘘
か
本
当
か
を
区
別
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
の
た
め
言
葉
だ
け
で
約
束
し
た
り
、
言
葉
だ
け
は
な
に
か
を
行
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
た
場
合
で
も
、
本
当
は
そ
う
す
る
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
言
語
の
現
実
感
は
、
本
人
の
繰
り
出
す
言
葉
の
量
と
発
話
の
必
死
さ
に
だ
け
に
依
存
し
て
い
る
。
し
か
も
自
分
は
十
分
に
よ
く
や
っ
て
い
る
と
い
う
自
己
評
価
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
少
年
ら
し
い
邪
気
の
な
さ
に
溢
れ
て
い
る
。
総
じ
て
、
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
Ⅱ
は
、
起
き
て
い
る
問
題
に
自
分
の
行
為
が
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
理
解
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
得
意
と
す
る
経
験
の
隣
接
領
域
で
経
験
が
ま
っ
た
く
動
か
な
い
領
域
が
あ
り
、
言
葉
が
経
験
や
現
実
に
対
応
し
な
い
と
こ
ろ
か
ら
出
て
い
る
。
本
人
の
特
異
な
能
力
を
発
揮
す
る
に
は
、
良
き
相
談
相
手
が
必
要
な
の
だ
が
、
本
人
が
良
き
相
談
相
手
だ
と
思
っ
て
い
る
人
は
、
通
常
本
人
を
ま
る
で
理
解
し
て
い
な
い
人
に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
少
年
知
の
特
質
が
少
し
ず
つ
見
え
て
き
た
。
こ
こ
で
は
少
年
の
ま
ま
な
お
自
分
の
能
力
を
最
大
限
発
揮
で
き
る
よ
う
な
資
質
を
い
く
つ
か
の
事
例
か
ら
探
り
当
て
て
い
き
た
い
と
思
う
。
こ
の
こ
と
は
少
年
に
戻
れ
な
い
と
思
っ
て
い
る
人
に
と
っ
て
も
、
少
年
の
終
わ
り
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
人
に
と
っ
て
も
、
そ
し
て
さ
ら
に
少
年
の
さ
な
か
を
生
き
て
い
る
人
に
と
っ
て
も
、
有
益
な
事
例
と
な
る
と
思
っ
て
い
る
。
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